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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada “La cultura organizacional y el desempeño 
laboral del personal de la municipalidad de la perla, callao 2018”. Que se planteó como 
objetivo determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el desempeño 
laboral del personal de la Municipalidad de la Perla, Callao 2018. Se realiza esta 
presentación para cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 254 
Trabajadores de la Municipalidad  distrital de la Perla. Se aplicaron dos cuestionarios con 
aplicación de Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para la 
aprobación y posterior sustentación de ella.     
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación  entre la  cultura 
Organizacional  y el  Desempeño laboral del personal de la  Municipalidad  distrital en la 
Perla, año  2018. El método que se utilizó fue descriptivo, con un diseño correlacional y 
de tipo cuantitativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 254 servidores de la 
Municipalidad distrital de la Perla. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento el cuestionario, que a través de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo una 
confiabilidad fuerte de 0,940 para la variable cultura tributaria y 0,840 para la variable 
Recaudación de Impuesto Predial. Los resultados arrojaron que el 57.09% de los 
servidores de la Municipalidad distrital de la Perla, presenta y perciben una la cultura 
organizacional regular, el 24.41%  una  cultura organizacional buena y el 18.50% una 
mala, así el 62.60% de los servidores de la Municipalidad distrital de la Perla, presentan 
un desempeño laboral de nivel medio, el 22.83% de nivel alto y un 14.57% de nivel bajo. 
Y según los resultados obtenidos se concluye que existe una relación significativa entre 
la  cultura Organizacional  y el  Desempeño laboral  de la  Municipalidad  distrital en la 
Perla, año  2018; según la correlación de Spearman de 0.702 representado este resultado 
como positiva considerable con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor 
que el 0.05. Aceptándose la hipótesis general. Así mismo se recomendó a la gerencia de 
la municipalidad distrital la perla fortalecer la cultura organizacional existente dentro de 
su personal que permita que se cumpla con los objetivos trazados en el plan operativo 
institucional (POI), para lo cual es necesario que se incentive la capacitación de sus 
servidores, con el objetivo que se mejore el desempeño laboral de cada uno de ellos, 
determinándose a mayor rendimiento laboral, mayor compromiso con la cultura 
organizacional institucional. 
 







The present study aimed to determine the relationship between organizational culture and 
work performance staff of the district municipality in Pearl, year 2018. The method used 
was descriptive, correlational design and quantitative type. The study sample was 
conformed by 254 servers of the district municipality of Pearl. For the collection of data 
was used as instrument the questionnaire, that through the test of Cronbach's alpha was 
obtained a strong reliability of 0.940 for variable tax culture and 0,840 for the variable 
property tax levy. Results showed that the 57.09% of servers of the district municipality 
of Pearl, presents and one perceive organizational culture to regulate, the 24.41% a good 
organizational culture and the 18.50% a bad, thus the 62.60% of servers of the District 
municipality of Pearl, have a mid-level job performance, the 22.83% of high level and a 
14.57% of low level. And according to the results obtained it is concluded that there is a 
significant relationship between organizational culture and work performance of the 
district municipality in Pearl, year 2018; According to the Spearman correlation of 0.702 
represented this result as positive significant with a statistical significance of p = 0.001 
being less than 0.05. The general hypothesis is accepted. Also recommended that the 
management of the district municipality Pearl strengthen the existing organizational 
culture within your staff enabling compliance with the objectives laid out in the 
institutional operational plan (POI), for which it is necessary that is encourage the training 
of their servers, with the aim that improve employment of each of them, determined to 
greater working efficiency, greater engagement with organizational institutional culture.  
 
Key words: Oganizational culture, values, work performance, involvement, competition. 
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